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就職活動に影響を与える要因の検討 ⑵：
失敗経験の記述に着目して
A Study of the Factor to Affect Job Hunting (2):




















































































































































































































































































○ 積極性 8 (11.9)
協調性 4 (6.0)
○ 解決能力 13 (19.4)
○ 自律性 25 (37.3)
○ 主体性 21 (31.3)
○ 創意工夫 15 (22.4)
○ 挑戦意識 16 (23.9)
○ 挫折克服 14 (20.9)
○ 成員性 6 (9.0)
○ 感性 16 (23.9)
○ 探究心 8 (11.9)
○ コミ能力 8 (11.9)








○ 努力 54 （80.6）
気持ち 63 （94.0）
○ 成長 27 （40.3）
○ 教訓活用 13 （19.4）
○ 自己発見 13 （19.4）
目標 2 （3.0）
















































群 カテゴリ 度数 次元１ 次元２ 度数 次元１ 次元２
記述内容
1 教訓活用 13 -0.970 -1.564 54 0.234 0.377 
2 自己発見 13 -0.102 -0.198 54 0.025 0.048 
3 強み発見 7 -0.991 0.872 60 0.116 -0.102 
4 努力 54 -0.122 0.041 13 0.505 -0.169 
4 成長 27 -0.559 0.586 40 0.377 -0.396 
記述からの印象
1 探究心 8 -0.778 -1.428 59 0.105 0.194 
2 問題解決 13 -0.023 -0.811 54 0.006 0.195 
2 自律性 25 -0.391 -0.035 42 0.232 0.021 
2 主体性 21 -0.404 -0.320 46 0.184 0.146 
2 挑戦意識 16 -0.445 -0.620 51 0.140 0.194 
2 成員性 6 -0.242 -0.709 61 0.024 0.070 
2 感性 16 -0.188 -0.362 51 0.059 0.113 
3 積極性 8 -0.223 0.474 59 0.030 -0.064 
3 創意工夫 15 0.065 0.131 52 -0.019 -0.038 
3 コミ能力 8 -0.460 0.536 59 0.062 -0.073 
3 責任感 8 0.179 0.874 59 -0.024 -0.119 














































カテゴリ 度数 次元１ 次元２ 度数 次元１ 次元２
記述内容
教訓活用 13 -0.970 -1.564 54 0.234 0.377 
自己発見 13 -0.102 -0.198 54 0.025 0.048 
強み発見 7 -0.991 0.872 60 0.116 -0.102 
努力 54 -0.122 0.041 13 0.505 -0.169 
成長 27 -0.559 0.586 40 0.377 -0.396 
経験 ＥＳ 39 -0.366 0.110 28 0.510 -0.153 
得点高 得点低
カテゴリ 度数 次元１ 次元２ 度数 次元１ 次元２
行動
自己呈示前向き 32 -0.080 -0.408 35 0.073 0.373 
知的 37 -0.231 -0.401 30 0.284 0.494 
配慮援助 31 -0.606 0.001 36 0.522 -0.001 
外見 31 -0.393 0.438 36 0.338 -0.377 
SM
自己変容 40 0.191 -0.293 27 -0.284 0.434 
感受性 37 0.029 0.478 30 -0.036 -0.590 
カテゴリ 度数 次元１ 次元２
類型欲求の
両欲求低 20 -0.676 -0.225 
賞賛高 11 -0.167 -0.182 
拒否高 14 -0.089 0.130 
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